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L'albuminurie acéto-soluble 
dans la péripneumonie expérimentaie et ·naturelle 
. ·  . . est-elle une forme habituelle 
de l'albuminurie cbe1 les bovins 
par P. MoRNET ; CH. AuFFRET, J; ÛRUE et Lan1ine DIAGNE 
(Communication. présentée par M. VEnGE) 
Au cours d'expériences, dont les résultats feront l'objet de 
notes que nous nous proposons de publie� ultédeurement, nous 
avons étudié l' ënsemble des réactions humorales provoquées par 
l'inoculation sous-cutanée 'de sérosité virulente péripneumoniquc 
(Phénomène de Willems) ou de culture virulente. 
NOl}.S avons remarqué, en· particulier, la pré�ei1ce constante, dans 
l'urine, en quantité parfois importante, d' al,bimiine acéto-soluble. 
Ce caractère d 'acéto-solubilité se m.anifeste même après miné­
ralisation (10 p. IOO de Cl Na) de l'urh1e, l'acéto-solubilité étant 
dans certains cas attribuée' à un taux de chlorure urinaire insuf� 
fisant. 
A notre connàissance, aucm)e étude complète de l'urine des 
animaux de i'espèce bo·vine n'a été faite et, en partièulier, jamai� 
J'acéto-solubilité de l'albtùnine urinaire n'avait été signalée. 
En médecine humaine J. TE1ssIER (1) a _attiré l'attentioq sur 
l'albuminurie acéto-soluble dans les cas d'insuffisance hépatique, 
en particulier dans les hépatites syphilitiques. ' 
��ichel PoLoNOVSKI (2) rap·porfe qu'elle a été observée chez, les 
éelamptiques. · . - ' , 
Cependant les travaux en cette matière sont encore peu nom.­
hreux; et la signification réelle d.e cette forme particulière d'albu­
mine n'est pas encoré connue; certains.auteurs ne lui en accordent. 
même auèune. 
· 
Voici nos observations : 
1. - PÉUIPNEU:MôNIE ÈXPÉRIMENTALE. '- n ·n'est pa's· habituelle­
m{"nt possible, par inoculation sous-cutanée de virus, d'obtenir des 
(�} FLORENCB • ...,- Précis àe chimie biologique et médicàle, 1944, p. 1052. 
(2) PoLÇ>Novsxt. - Biochim'ie' titéàicale, 1947, p. 613. 
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lésions pleuro-pulmonaires classiques ; le résultat constant est un 
œdème spécial, ·à caractère exclusif, entraînant généraletnent la 
mort de l'animal. 
OBSERVATIONS 
Vi-:Au :'\0 2i. - Métis N'Dama Zébu, deux ans, roux et blanc, tOt ·kilos. 
lnoc11lé Pn s.ou�-culanée avec 3 cc. de sérosité péripneumonique le t2 ao'Ot 
Hl\7. 
. 
<Edèmc apparait le i7, soit cinq jours après; le 23, il s'étend <.·n parties 
déelives et le 24, t:animal est sacrifié 1n extremi:t; une légète hyperthermie 
:-:'installe J<� t7, qui s'accentuera jusqu'au dernier jour . 
.1 llrumiu� acéto-solublc. ..:.__ Apparaît le . t8. Le 20, le dosage en· décèle 
t grammP; le 26, 4 grnmmes. 
VEAU :'i0 2!i. - Zébu Peul du Djoloff, 30 mois, . tOt kilo5! ,  état généràl 
m1�diocre. 
Inoculé le 12 août l 947, avec 3 1·r. de sérosité péripneumonique par \'Oie 
souR-cutanée. 
Œdème pe�çu fo 18. Le 21, il inesurc 20 cm. x 12 <·m.: il s'étend en par­
tirs déclives Je 22. L 'animal meurt le 24. 
Albumine acétc-soluble. - Appftratt le t8, augmen te Je m. Le dosage 
donne 0 gr . . rn le 20; le 24', ·t6· grammes. 
VEAU �" 3!l: - Zébu maure, 30 mois , bon état général. 
/nocuM aver llu virus péripncumonique de culture J!X � me génération 
dtl côté .1murhe et· H Il du côté. droit le, 7 novembre 1.947. · 
•Edèmc apparl)ît le t3 du, côté droit� et le t5 du côté gauche.· Des deux 
t'ôtés, il se développe rapidement et les parties déclives sout envahies le t9 . 
. L'animal eRl 8ncrifié in extremis le 27 novembre t947. 
L'aufopsie m.et. en évidence un large placard péripneumonique, un gros 
· 1�.panchement �éreux dans la· CITT"ilé thoracique avec présence d'une belle 
« omelette péripneumonique ». La plèvre pariétale est fortement çonges-
tionnée. 
' 
/,'albumine acéto-soluble : mise,en évidence le t7, dosée le 2i, nous tro11-
,·01ls t gr. 60, cl Je 2;>, 2 gr. 40. 
II. - PtmPNEVMONJE NATtJRELLE. - . L'un de nous , au cours. 
d'une tournée en Haute-Guinée, � pu effectuer des. prélèvements 
d'urine sur· des animaux atte�nts' de· la maladie naturelle à des 
starles divers. L� diagnostic de la maladie a été confirmé par l'au-
topsie qui a été effectuée pour chaque cas, sauf un. · 
L'uri,ne pr.élcvéc en flacon de lOO cc. et additionnée de OO milli­
µrammes d� cya1rnre de mercure était régulièrement e�pédi�e par , 
ttvion au laboratÔire de Dakar. pour,analyse. · 
Les ,observ,.tions pü1·tent sur six, animaux, (1); l'obtention de 
résultats identiques démontrent que, lors d'inoculation ·virulente 
(1) Faute de place, nous donnerons seuleme�t deux observatipns sùccinotes� 
L' Al:.Bl!JJllNURIE ACÉ.tO-SOLUBLE H>7 
expérimentale, l' albumînc acéto-solublc est un signe constam­
ment observé dans la nwladie naturelle. 
OBSERVATIONS 
VACHE Nn 3. - E.T:amen clin:ique : animal en bon étal· d'entretien. Poil 
piqué, toux sèche, douloureuse, dos voussP, encolure tendue, ptyalisme 
abondant. Température : 40°a. 
A l'auscultation : abolition du bruit. respiratoire dans la ré�ion thorariqne. 
!!Ouche. · 
A la percussion : matité et sensibilité costàles du côté gaucl1c. 
L'urine c.st recueillie Je H se.ptemhrc 1947 et l'animal i-:acrifié le mênit; 
jour. 
L'autopsie révèle nue hépalisation complète du ·poumon gauC'he awc rit· 
fortrs adhérence� costales. On note également une légère ·congestion du 
poumon droit. 
Ht�:-;ull.at de l'analyse et du dosage : 6 grammes d'nlbumine acél.o-soluhle. 
TAU RF.AU �0 6. - Al leint. de péri pneumonie .décelée à J'alm11oir le 6 :-Pp­
, temhrc 1947. • Lésions pulmouaire� péripn('umoniqttes avec, hépatisa•ion 
lol�lc du poumon gauche. 
J,' urine est recueillie par poncl�on de ln vessie. 
Résullat ùu dosage : r, gr. ·20 d'albumine acéto-soluble. 
III. - AuTREs MALADIES INFECTIEVSES. - Ainsi, aussi bien <11n� 
Ja péripneumonie naturelle qu'expérimentale, l'allnm1ùmrie est 
constante et acéto-soluble. 
Hestait à vérifier si c�tte forme <l'albumine était spéciale à reUc 
maladie ou si elle pouvait être décelée au 'cours d'autres affection� 
infectieuses. Nous avons choisi pour cet essai, la peste b01Jine. 
OBSERVATIONS 
Vuu N° H4/T. - Zébu Peul, 30 mois, gris clair, bon état gl-nérnl. 
Cet animal proYennnt. du centre sérumigène de Thiès' a été inoculé, à _ 
_ Bakar avec .t cc. ·,de suspension de rate d'un �mimai pestique; le tO déoemhre 
1!H7. La 1éarliou, extrêmement précoce, laisse supposer 'lu'il était en incu­
halion : en effet, fo deuxième jour, il fait 39°3, le ti'ohiième jour, 40° . . 
Il est sacrifié le 1 i, à la période terminale de la maladie, up'rès !\Voit· pré-' 
seut.é les lésions 'habituelles rerioontré<1's dans la peste bovirn•. 
L'nlbu�ine -ac,!to-loluble apparaît égnlemenl le lendemain de l'i11ocnlation. 
I.e 12, l'urine en conlient 1 gr. 20 (ll 1;e taux se ·maintirnt jusqu'au del'llicr 
jour. 
VEAU N° ·li 4ti . . • Inoculé le f9 décembre f947, avec fO ce. de Yirus pcs­
(ÏfJUC provenant du n° H4/T. Réaction thermique Je 2jL Le 26, l'albumine 
océto-seluble est. obsrrvée, ainsi ·que les jours suivants, ·en qualité croi!'· 
sante, l'animal présentnnt. toutes _les lésions pé!itiques habiln<'lle�: Le dosage· 
effectué sur un prélèvement ,d'urine pratiqué illlmédiatement aYnnl J'nha­
tage, .donne t gr. 20· d'albuqiin(! acélo-soluble. 
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])an:-; la JH':o;le bovine l'X}léfÎilll'JlfHlC, il peut donc y avoir égale­
llll'IÜ une albumin11ric acéto-solublc. 
Conclusions 
L' nllmminurie acéto-soluhle co11slaf,�c par nous dans la per'l-
1weumonie el la peste bovine n'est-die 1ws une forme fréquente, 
sinon lrnbitilellc, de l'alb11min11ri1• die: l<'s lwrins? 
(Laboratoire Central Je l'Ele mye de /Ja flar l'f /frole A frirai ne rfo 
Mhlecin c et Phannacie). 
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